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Tabel 15. Pretest Kelompok Eksperimen
No. Nama Intonasi Artikulasi Interpretasi Rata-rata
0-100 0-100 0-100
1 Asiah Salsabilla 60 70 65 65.00
2 Aprilia Sekar W. 55 70 60 61.66
3 Dwiki Marcelino Wiryawan 60 60 65 61.66
4 Mario Setiawan 60 70 65 65.00
5 Hezkiel Dwi Pradipta 50 55 60 55.00
6 Katarina Aryanti Dinda 70 65 50 61.66
7 Bernadeta Dwita Nugraheni 70 75 55 66.66
8 Magda Alince 66 65 60 63.66
9 Lisa Fatma Rini 65 75 65 68.33
10 Agatha Nia Sari 60 65 70 65.00
11 Bianca Christianna Bayu 70 50 50 56.66
12 Diana Christy 65 70 70 68.33
13 Vincentio Rexel Suthandhani 50 55 55 53.33
14 Luque Saviola N.P 55 55 55 55.00
15 Briliano Anggriawan Putra 60 50 50 53.33
Tabel 16. Pretest Kelompok Kontrol
No. Nama Intonasi Artikulasi Interpretasi Total
0-100 0-100 0-100
1 Erinda Krisnawati 75 65 70 70.00
2 Millenia Tri Agatha 66 75 75 72.00
3 Yesaya Rian K. 55 57 65 59.00
4 Cornelius Adi Setyawan S. 66 60 70 65.33
5 Heryanto Wahyu W. 65 65 70 66.66
6 Ella Martasari 65 50 65 60.00
7 Bhisma Sunu Dwi R. 65 55 70 63.33
8 Kezia Wenno 60 60 65 61.66
9 Natalia Yovita Kusmiyayu 50 55 50 51.66
10 Rossa Regina Aprilia 55 50 60 55.00
11 Gloria 65 60 65 63.33
12 Kezia Tiara Hastin 65 62 70 65.66
13 Erlina Ira Novita 40 65 65 56.66
14 Dwi Putri Ariningtyas 60 65 65 63.33
15 Anggrane Kartika Suciyanti 50 50 60 53.33
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Tabel 17. Posttest Kelompok Eksperimen
No. Nama Intonasi Artikulasi Interpretasi Total
0-100 0-100 0-100
1 Asiah Salsabilla 70 75 66 70.33
2 Aprilia Sekar W. 65 75 70 70.00
3 Dwiki Marcelino Wiryawan 67 80 75 74.00
4 Mario Setiawan 80 65 75 73.33
5 Hezkiel Dwi Pradipta 60 60 72 64.00
6 Katarina Aryanti Dinda 75 70 72 72.33
7 Bernadeta Dwita Nugraheni 75 70 75 73.33
8 Magda Alince 70 75 77 74.00
9 Lisa Fatma Rini 70 75 60 68.33
10 Agatha Nia Sari 65 70 75 70.00
11 Bianca Christianna Bayu 75 55 70 66.66
12 Diana Christy 70 80 65 71.66
13 Vincentio Rexel Suthandhani 55 60 70 61.66
14 Luque Saviola N.P 60 55 55 56.66
15 Briliano Anggriawan Putra 60 55 55 56.66
Tabel 18. Posttest Kelompok Kontrol
No. Nama Intonasi Artikulasi Interpretasi Total
0-100 0-100 0-100
1 Erinda Krisnawati 76 65 70 70.33
2 Millenia Tri Agatha 70 76 65 70.33
3 Yesaya Rian K. 60 62 60 61.66
4 Cornelius Adi Setyawan S. 65 61 65 63.66
5 Heryanto Wahyu W. 70 65 70 68.33
6 Ella Martasari 70 51 60 60.33
7 Bhisma Sunu Dwi R. 65 62 65 64.00
8 Kezia Wenno 65 61 60 62.00
9 Natalia Yovita Kusmiyayu 50 55 55 53.33
10 Rossa Regina Aprilia 50 55 65 56.66
11 Gloria 55 62 70 62.33
12 Kezia Tiara Hastin 65 61 75 67.00
13 Erlina Ira Novita 70 65 60 65.00
14 Dwi Putri Ariningtyas 65 66 60 63.66
15 Anggrane Kartika Suciyanti 55 51 65 57.00
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Tabel 19. Pretest Kelompok Eksperimen
No. Nama Intonasi Artikulasi Interpretasi Total
0-100 0-100 0-100
1 Asiah Salsabilla 60 69 65 64.66
2 Aprilia Sekar W. 57 60 60 59.00
3 Dwiki Marcelino Wiryawan 62 78 67 69.00
4 Mario Setiawan 62 60 67 63.00
5 Hezkiel Dwi Pradipta 52 67 62 60.33
6 Katarina Aryanti Dinda 69 79 50 65.00
7 Bernadeta Dwita Nugraheni 73 69 55 65.66
8 Magda Alince 65 62 62 63.00
9 Lisa Fatma Rini 67 73 67 69.00
10 Agatha Nia Sari 62 67 69 66.00
11 Bianca Christianna Bayu 73 52 50 58.33
12 Diana Christy 67 73 73 71.00
13 Vincentio Rexel Suthandhani 52 57 57 55.33
14 Luque Saviola N.P 57 50 57 54.66
15 Briliano Anggriawan Putra 62 52 50 54.66
Tabel 20. Pretest Kelompok Kontrol
No. Nama Intonasi Artikulasi Interpretasi Total
0-100 0-100 0-100
1 Erinda Krisnawati 75 66 68 69.66
2 Millenia Tri Agatha 68 76 64 69.33
3 Yesaya Rian K. 59 60 59 59.33
4 Cornelius Adi Setyawan S. 66 62 64 64.00
5 Heryanto Wahyu W. 68 66 68 67.33
6 Ella Martasari 76 51 59 64.33
7 Bhisma Sunu Dwi R. 66 59 66 63.66
8 Kezia Wenno 66 59 61 62.00
9 Natalia Yovita Kusmiyayu 49 54 54 52.33
10 Rossa Regina Aprilia 51 51 66 56.00
11 Gloria 54 61 72 62.33
12 Kezia Tiara Hastin 66 61 73 66.66
13 Erlina Ira Novita 72 66 61 66.33
14 Dwi Putri Ariningtyas 62 66 61 63.00
15 Anggrane Kartika Suciyanti 56 56 66 59.33
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Tabel 21. Posttest Kelompok Eksperimen
No. Nama Intonasi Artikulasi Interpretasi Total
0-100 0-100 0-100
1 Asiah Salsabilla 69 73 66 69.33
2 Aprilia Sekar W. 79 80 78 79.00
3 Dwiki Marcelino Wiryawan 68 80 75 74.33
4 Mario Setiawan 73 74 79 75.33
5 Hezkiel Dwi Pradipta 57 66 73 65.33
6 Katarina Aryanti Dinda 75 70 73 72.66
7 Bernadeta Dwita Nugraheni 76 75 75 75.33
8 Magda Alince 63 76 78 72.33
9 Lisa Fatma Rini 65 60 61 62.00
10 Agatha Nia Sari 83 75 75 77.66
11 Bianca Christianna Bayu 74 60 73 69.00
12 Diana Christy 75 75 68 72.66
13 Vincentio Rexel Suthandhani 61 75 71 69.00
14 Luque Saviola N.P 75 55 56 62.00
15 Briliano Anggriawan Putra 61 55 59 58.33
Tabel 22. Posttest Kelompok Kontrol
No. Nama Intonasi Artikulasi Interpretasi Total
0-100 0-100 0-100
1 Erinda Krisnawati 83 66 71 73.33
2 Millenia Tri Agatha 74 77 65 72.00
3 Yesaya Rian K. 60 62 61 61.00
4 Cornelius Adi Setyawan S. 69 62 66 65.66
5 Heryanto Wahyu W. 68 66 68 67.33
6 Ella Martasari 65 52 61 59.33
7 Bhisma Sunu Dwi R. 66 63 65 63.66
8 Kezia Wenno 66 61 62 63.00
9 Natalia Yovita Kusmiyayu 50 55 55 53.33
10 Rossa Regina Aprilia 55 56 66 59.00
11 Gloria 60 62 70 64.00
12 Kezia Tiara Hastin 40 62 75 59.00
13 Erlina Ira Novita 71 52 65 62.66
14 Dwi Putri Ariningtyas 62 66 61 63.00
15 Anggrane Kartika Suciyanti 52 52 65 56.33
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Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a.
Inter-Item Correlation Matrix
1.000 .616
.616 1.000
Rat1.Pre.Intonasi
Rat2.Pre.Intonasi
Rat1.Pre.
Intonasi
Rat2.Pre.
Intonasi
Reliability Statistics
.616
.762
.762
.762
Correlation Between Rater
Equal Length
Unequal Length
Spearman-Brown
Coefficient
Guttman Split-Half Coefficient
Inter-Item Correlation Matrix
1.000 .735
.735 1.000
Rat1.Pre.Artikulasi
Rat2.Pre.Artikulasi
Rat1.Pre.
Artikulasi
Rat2.Pre.
Artikulasi
Reliability Statistics
.735
.848
.848
.847
Correlation Between Forms
Equal Length
Unequal Length
Spearman-Brown
Coefficient
Guttman Split-Half Coefficient
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Inter-Item Correlation Matrix
1.000 .821
.821 1.000
Rat1.Pre.Interpretasi
Rat2.Pre.Interpretasi
Rat1.Pre.
Interpretasi
Rat2.Pre.
Interpretasi
Reliability Statistics
.821
.902
.902
.900
Correlation Between Forms
Equal Length
Unequal Length
Spearman-Brown
Coefficient
Guttman Split-Half Coefficient
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Eksperimen
Statistics
15 15 15 15
0 0 0 0
68.9667 68.9667 69.7333 69.2200
69.0000 70.0000 72.5000 69.8000
67.50a 55.00a 75.00 69.80
5.27280 8.12067 7.11102 5.52245
27.802 65.945 50.567 30.497
58.50 55.00 55.50 57.50
75.50 80.00 77.50 74.70
1034.50 1034.50 1046.00 1038.30
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
Post.Intonasi Post.Artikulasi
Post.
Penghayatan Post.Skor Total
Multiple modes exist. The smallest value is showna.
Statistics
15 15 15 15
0 0 0 0
61.8333 63.9333 60.2000 61.9867
61.0000 65.0000 61.0000 63.8000
61.00 51.00a 50.00a 54.00a
6.54290 7.96839 7.14093 5.19778
42.810 63.495 50.993 27.017
51.00 51.00 50.00 54.00
71.50 74.00 71.50 69.70
927.50 959.00 903.00 929.80
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
Pre.Intonasi Pre.Artikulasi
Pre.
Penghayatan Pre.Skor Total
Multiple modes exist. The smallest value is showna.
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Kontrol
Statistics
15 15 15 15
0 0 0 0
63.0667 61.0667 64.7000 62.9333
65.5000 61.5000 65.0000 63.2000
52.50a 51.50a 60.50a 53.30a
8.50812 6.34391 5.02423 4.99395
72.388 40.245 25.243 24.940
50.00 51.50 55.00 53.30
79.50 76.50 75.00 71.80
946.00 916.00 970.50 944.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
Post.Intonasi Post.Artikulasi
Post.
Penghayatan Post.Skor Total
Multiple modes exist. The smallest value is showna.
Statistics
15 15 15 15
0 0 0 0
61.8667 60.2667 64.9000 62.3467
63.0000 60.5000 63.0000 62.8000
53.00a 65.50 63.00 52.00a
7.14260 6.73442 4.82997 5.16068
51.017 45.352 23.329 26.633
49.50 50.50 52.00 52.00
75.00 75.50 71.50 70.70
928.00 904.00 973.50 935.20
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
Pre.Intonasi Pre.Artikulasi
Pre.
Penghayatan Pre.Skor Total
Multiple modes exist. The smallest value is showna.
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pre.Intonasi Pre.Artikulasi
Pre.Penghay
atan Post.Intonasi Post.Artikulasi
Post.Penghay
atan
N 15 15 15 15 15 15
Normal Parameters(a,b)
Mean 61.8333 63.9333 60.2000 68.9667 68.9667 69.7333
Std. Deviation 6.54290 7.96839 7.14093 5.27280 8.12067 7.11102
Most Extreme
Differences
Absolute .151 .153 .149 .163 .162 .210
Positive .151 .124 .123 .108 .121 .137
Negative -.123 -.153 -.149 -.163 -.162 -.210
Kolmogorov-Smirnov Z .584 .594 .578 .633 .626 .812
Asymp. Sig. (2-tailed) .885 .873 .892 .818 .828 .525
a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pre.Intonasi Pre.Artikulasi
Pre.Penghay
atan Post.Intonasi Post.Artikulasi
Post.Penghay
atan
N 15 15 15 15 15 15
Normal Parameters(a,b)
Mean 61.8667 60.2667 64.9000 63.0667 61.0667 64.7000
Std. Deviation 7.14260 6.73442 4.82997 8.50812 6.34391 5.02423
Most Extreme
Differences
Absolute .161 .152 .207 .146 .162 .170
Positive .103 .152 .186 .136 .152 .170
Negative -.161 -.115 -.207 -.146 -.162 -.135
Kolmogorov-Smirnov Z .624 .588 .803 .565 .629 .659
Asymp. Sig. (2-tailed) .831 .879 .539 .907 .823 .778
a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.
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Independent Samples Test
.289 .595 -.013 28 .989 -.03333 2.50102 -5.15643 5.08977
-.013 27.787 .989 -.03333 2.50102 -5.15820 5.09153
.780 .385 1.361 28 .184 3.66667 2.69379 -1.85131 9.18465
1.361 27.243 .185 3.66667 2.69379 -1.85823 9.19156
3.236 .083 -2.111 28 .044 -4.70000 2.22593 -9.25961 -.14039
-2.111 24.593 .045 -4.70000 2.22593 -9.28824 -.11176
.287 .596 -.190 28 .850 -.36000 1.89120 -4.23395 3.51395
-.190 27.999 .850 -.36000 1.89120 -4.23396 3.51396
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Pre.Intonasi
Pre.Artikulasi
Pre.Penghayatan
Pre.Skor Total
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
Group Statistics
15 61.8333 6.54290 1.68937
15 61.8667 7.14260 1.84421
15 63.9333 7.96839 2.05743
15 60.2667 6.73442 1.73882
15 60.2000 7.14093 1.84378
15 64.9000 4.82997 1.24709
15 61.9867 5.19778 1.34206
15 62.3467 5.16068 1.33248
Group
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Pre.Intonasi
Pre.Artikulasi
Pre.Penghayatan
Pre.Skor Total
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
LAMPIRAN 6
UJI T
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Independent Samples Test
.907 .349 2.907 28 .007 5.93333 2.04140 1.75172 10.11495
2.907 27.991 .007 5.93333 2.04140 1.75166 10.11501
5.042 .033 2.681 28 .012 4.23333 1.57908 .99874 7.46793
2.681 21.399 .014 4.23333 1.57908 .95318 7.51349
16.507 .000 4.013 28 .000 9.73333 2.42569 4.76453 14.70213
4.013 15.978 .001 9.73333 2.42569 4.59052 14.87615
10.858 .003 5.247 28 .000 6.63333 1.26414 4.04387 9.22280
5.247 16.505 .000 6.63333 1.26414 3.96014 9.30653
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Gain.Intonasi
Gain.Artikulasi
Gain.Penghayatan
Gain.Skor Total
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
Group Statistics
15 7.1333 5.54033 1.43051
15 1.2000 5.64042 1.45635
15 5.0333 5.39334 1.39255
15 .8000 2.88345 .74450
15 9.5333 9.07797 2.34392
15 -.2000 2.41868 .62450
15 7.2333 4.68906 1.21071
15 .6000 1.40831 .36362
Group
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Gain.Intonasi
Gain.Artikulasi
Gain.Penghayatan
Gain.Skor Total
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
LAMPIRAN 7
SURAT PENELITIAN




LAMPIRAN 9
FOTO-FOTO
Para pemain ansambel musik pengiring paduan suara
Siswa pemain rekorder
(dok. Pipit)
Siswa pemain pianika 1
(dok. Pipit)
Siswa pemain pianika 2
(dok. Pipit)
Siswa pemain Glockenspiel
(dok. Pipit)
Siswa pemain gitar elektrik
(dok. Pipit)
Siswa pemain bass elektrik
(dok. Pipit)
Siswa pemain drum set
(dok. Pipit)
Para penyanyi paduan suara
Kelompok Eksperimen
(dok. Pipit)
Kelompok Kontrol
(dok. Pipit)
